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NOTICIAS DE LA SEMANA 
AMÉRICA LATINA 
Cae el Mono Jojoy, líder guerrillero de las FARC. 








Factible rescate de los mineros chilenos. 







Resultados y trascendencia de las elecciones legislativas en 
Venezuela. 












La Iglesia pide al Gobierno boliviano que acabe con los 
linchamientos. 




Brasil y sus próximas elecciones presidenciales. 






Reconstrucción de la ciudadanía en Haití. 




'Matthew' deja a su paso ocho muertos en México y Centroamérica. 





Colombia y su Guerra contra el narco. 
Para más información: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-plan-colombia-20100926,0,3746007.story 
 
Al menos 20 desaparecidos en el deslave de una montaña en 
Colombia. 





Cae presunto lazo de ETA con América Latina. 
Para más información: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/712031.html 
 
ESTADOS UNIDOS / CANADÁ 
Esfuerzos diplomáticos estadounidenses por mantener los diálogos 
de paz en Medio Oriente. 






El Pentágono compró cerca de 10.000 copias de un libro para 
proteger sus secretos. 




Parlamento alemán aprueba nuevo plan energético. 
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11425875 
Congreso de los laboristas británicos. 




Alemania vive el ocaso de Merkel. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Alemania/vive/ocaso/Merkel/elpepuint/20100926elpepiint_3/Tes 
Detenido en Suecia un hombre por una amenaza de bomba en un 
avión hacia Pakistán. 




Tensión entre presidente Ruso y alcalde de Moscú. 




Al menos 12 muertos y 15 heridos en un accidente de autobús en 
Berlín. 






ETA estaría deseosa de realizar un alto al fuego. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/39366167/ns/world_news-europe/ 
Paro de trabajadores franceses por reformas en la seguridad social. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/09/23/france.strikes/index.html 
Otra falsa alarma en el subte de París sembró pánico entre los 
franceses. 






Rusia y sus sanciones al régimen iraní. 
Para más información: 
http://www.latimes.com/news/politics/la-fg-russia-sanctions-20100925,0,2768701.story} 
ASIA- PACÍFICO/ MEDIO ORIENTE 
Mujer iraní acusada de adulterio fue condenada a la horca. 
Para más información: 
http://www.eltiempo.com/mundo/orienteproximo/la-irani-ashtiani-condenada-a-la-horca-por-el-asesinato-de-
su-marido_7996300-1 
Continúa la tensión diplomática entre China y Japón. 









China conmemora 30 años de su controversial política del 'hijo 
único'. 
Para más información: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2021643,00.html 
http://www.eltiempo.com/mundo/otrasregiones/china-politica-de-hijo-unico_7981460-1 
Irán y su desarrollo nuclear. 






Nuevo sucesor de la dinastía Kim en Corea del Norte. 








Pakistán protesta por ataque de helicóptero de la OTAN a través de 
la frontera. 




Fuerte terremoto sacudió a Indonesia. 
Para más información: 
http://www.eltiempo.com/mundo/otrasregiones/terremoto-en-indonesia_7987080-1 
 
Trabajador humanitario británico es secuestrado en Afganistán. 
Para más información: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-09/27/content_11353332.htm 
El dengue se expande por Asia. 
Para más información: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2021265,00.html#ixzz10otIRJCQ 
 
Karzai se lamenta por la niñez afgana. 
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11424198 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/712036.html 
Japón recibe refugiados de Burma. 




Inundaciones en Nigeria empeoran crisis de abastecimiento de 
alimentos. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/39384099/ns/world_news-africa/ 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11426565 
Creciente violencia en Somalia. 




The Economist presenta su informe semanal: “Business this week”.  
Para más información: 
http://www.economist.com/node/16997000?story_id=16997000 
CNN publica la sección: “Impact your world”: 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/SPECIALS/impact.your.world/ 
Ártico amenazado. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/09/14/arctic.wildlife.extinction.threat/index.html 
 
